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一种实现关系数据库管理空间数据的方法 
陈敦根 1，陈文生 2，范跃祖 1 
(1. 北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院，北京 100083；2. 厦门大学自动化系，厦门 361005) 
摘  要：分析了 Shape 文件系列(*.shp、*.shx 和*.dbf)的存储格式，研究了在关系数据库中管理 Shape 文件的方法，实现了 Shape 文件的关
系数据库管理和相关地图显示过程。 
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【Abstract】This paper analyzes the memory format of the Shape document series (*.shp, *.shx and *.dbf), studies the method of the Shape
document management in the relational database, realizes managing the Shape document in relational database and the correlation map
demonstration process. 
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1 Shape 文件的存储格式分析 




1.1 *.shp 文件 
*.shp 文件用于存储空间数据。该类型文件前 100 个字节
为文件头，后面内容根据 Shape 类型的不同而变化。文件头
的定义如表 1 所示。其中文件长度是以 16 位字计算，Shape
类型的取值如表 2 所示。100 个字节后面的内容为文件正文，
正文由记录头和记录组成，如表 3 所示。记录头存储了记录
的数目和记录内容的长度，其固定长度为 8 字节，记录头的
含义如表 4 所示。记录数目从 1 开始，每条记录的内容长度
是按 16 位字来衡量的记录内容长度，因此每条记录占用   
(4＋内容长度)个 16 位字。 
表 1 shp 文件头结构 
位置 字节大小 含义 值(十六进制） 类型 字节顺序
0 4bytes 文件代码 9994(0x270A) 整数 大端 
4 4bytes 保留 0 整数 大端 
8 4bytes 保留 0 整数 大端 
12 4bytes 保留 0 整数 大端 
16 4bytes 保留 0 整数 大端 
20 4bytes 保留 0 整数 大端 
24 4bytes 文件长度 dwFileLength 整数 大端 
28 4bytes 版本 1000 整数 小端 
32 4bytes Shape 类型 Shape 类型 整数 小端 
36 8bytes 边界盒 Xmin 双精度 小端 
44 8bytes 边界盒 Ymin 双精度 小端 
52 8bytes 边界盒 Xmax 双精度 小端 
60 8bytes 边界盒 Ymax 双精度 小端 
68 8bytes 边界盒 Zmin 双精度 小端 
76 8bytes 边界盒 Zmax 双精度 小端 
84 8bytes 边界盒 Mmin 双精度 小端 
92 8bytes 边界盒 Mmax 双精度 小端 
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表 2 Shape 类型取值 
值 Shape 类型 值 Shape 类型 值 Shape 类型 值 Shape 类型
0 空 shape 9 保留 18 多点 Z 27 保留 
1 点 10 保留 19 保留 28 多点 M 
2 保留 11 点 Z 20 保留 29 保留 
3 多线 12 保留 21 点 M 30 保留 
4 保留 13 多线 Z 22 保留 31 多斑块 
5 多边形 14 保留 23 多线 M 32 保留 
6 保留 15 多边形 Z 24 保留 33 保留 
7 保留 16 保留 25 多边形 M   
8 多点 17 保留 26 保留   





表 4 主文件记录头的描述 
位置 域 值 类型 字节顺序
0字节 记录数目 记录数目 整数 大端 
4字节 内容长度 内容长度 整数 大端 
1.2 *.shx 文件 
*.shx 文件的文件头含义同*.shp 文件一样，只是正文内
容不一样，*.shx 文件的正文内容由记录头和记录组成，其中
记录头的含义如表 5 所示。其中偏移位置和内容长度均以 16
位字计算。 
表 5 索引文件记录头的描述 
位置 域 值 类型 字节顺序
0字节 偏移位置 偏移位置 整数 大端 
4字节 内容长度 内容长度 整数 大端 
1.3 *.dbf 文件 
*.dbf 是 dBASE 数据库的文件格式，其文件头如表 6 所
示。文件头中 32-n 为数据库结构字段描述内容，其结构如表
7 所示。其中字段描述表中的数据类型如表 8 所示。在明确
存储格式之后，可以编写程序读取 Shape 文件的空间数据和
对应的属性数据。 
表 6 dbf 文件头结构 
位置 值 
0 
0x03表示为 FoxBase+,FoxPro, dBASEiii+, dBASEiv,no memo
0x83表示为 FoxBase+, dBASEiii+ with memo 
0xf5表示为 FoxPro with memo 
0x8b表示为 dBASEiv with memo 
0x8e表示为 dBASEiv with sql table 




12-13 保留(以 0x00填充) 
14 事务开始为 0x01，结束为 0x00 
15 加密为 0x01，未加密为 0x00 
19-27 多用户环境使用 
28 存在索引为 0x01，否则为 0x00 
29 DBASEiv语言驱动 ID 
30-31 保留(以 0x00填充) 
32-n 记录头描述序列(详见表 7) 
n＋1 记录头终止符(0x0d) 
表 7 dbf 文件记录头描述序列 
位置 值 
0-10 字段名(不足位置以 0x00填充) 





20 DBASEiv工作区域 ID 
21-30 保留 
31 0x01为索引，否则为 0x00 
表 8 dbf 文件数据类型 
值 含义 
c 字符型(character) 
d 日期型(date，格式为 yyyymmdd) 
f 浮点型(floating point) 
l 逻辑型(logical) 



























示，属性数据部分同每一层的 dbf 文件完全一致。  
表 9 层信息结构表 
字段名称 数据类型 说明 
Object_ID 数字 同 shape文件中 ID号一致
Shape OLE 对象 
对应每条记录，在 SQL 
Server中为二进制对象
Road_Name 文本 同属性数据一致 
Road_Length 文本 同属性数据一致 
Road_Level 文本 同属性数据一致 




表 10 层管理表 
字段名称 数据类型 说明 
ID 数字 自动编号 
Name 文本 每层数据的表名 
Caption 文本 每层数据的标题 
Type 数字 同 Shape文件头所示的文件类型一致 
ObjCount 数字 对象数量 
BuildIndex 是/否 是否为索引 
Xmin 数字 同表 1含义一样 
Ymin 数字 同表 1含义一样 
Xmax 数字 同表 1含义一样 
Ymax 数字 同表 1含义一样 
Zmin 数字 同表 1含义一样 
Zmax 数字 同表 1含义一样 
Mmin 数字 同表 1含义一样 








Server 数据库中，并通过 ADO 数据访问技术，成功地实现了
数据的读取和地图显示，并且可以通过网络访问远程 SQL 
Server 数据库中的数据。图 1 为利用 VC 编程实现的北京路
网数据。 
 
图 1 北京地图数据库显示 
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      UObject *  listdata ;
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